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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
La experiencia en las aulas de clase muestra en la temática de ecuaciones lineales un 
eje transversal con las demás ciencias del conocimiento, es por esto que esta propuesta 
de trabajo busca apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 
grado noveno en dicha temática, para ello se toma como referente teórico el 
constructivismo.  
Para cumplir el objetivo se inicia con la elaboración de diferentes instrumentos que 
permitan al educador ver la concepción que tiene el estudiante de los conceptos de 
variable, igualdad, ecuación y solución de ecuaciones, luego se propone iniciar una 
transcripción del lenguaje cotidiano al simbolismo matemático donde se evidencie si el 
estudiante logra identificar la importancia de cada uno de los conceptos a trabajar para 
finalmente entrar en la solución de la ecuación siendo enfáticos en la viabilidad de la 
solución. 
 
Palabras clave: Variable, Igualdad, Ecuación, Sistema de Ecuaciones. 
 
Abstract 
The experience in classrooms shows in the thematic of linear equations with a transverse 
axis other sciences cognitive science, which is why this proposed work seeks to support 
the students learning process, in ninth grade in such thematic therefore taken as a 
reference theoretical constructivism. 
 
The meeting objective begins with the preparation of various instruments that allow the 
teacher to see the student who has the conception of the concepts of variable, equality, 
equation and solution of equations, then proposes to initiate a transcript of everyday 
language to mathematical symbolism where there is evidence if the student identifies the 
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importance of each of the concepts to work and finally get the solution of the equation 
being emphatic in the viability of the solution. 
 
Key words: variable equation, system of equations 
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 Introducción 
Para realizar este trabajo fue necesario pensar en la educación actual y en las 
necesidades de esta. Cuando di lectura a los antecedentes presentados en los 
lineamientos curriculares del área de matemáticas propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional, me di cuenta que las matemáticas han tenido grandes aportes 
desde los años cuarenta y cincuenta con la creación de las nuevas matemáticas o las 
matemáticas modernas. Pero si bien estos fueron grandes aportes se desconoció el 
contexto para los estudiantes colombianos y esto llevo a que no fuera algo tan fructífero. 
 
La idea desde el Ministerio de Educación Nacional es formar ciudadanos que atiendan a 
las necesidades culturales de cada población, sin desconocer cuál es ese horizonte 
nacional al que se debe llegar. Es por todo esto, que desde el área de matemáticas se 
propone una educación que propicie aprendizajes más duraderos que los tradicionales, 
que no sólo haga énfasis en el aprendizaje de conceptos y procedimientos sino en 
procesos de pensamientos ampliamente aplicables y útiles para la vida, pues el objetivo 
primordial de la educación debe ser este, ayudar a las personas a dar sentido al mundo 
que los rodea y a comprender los significados de este. Las matemáticas no solo 
desarrollan la capacidad de pensamiento y de reflexión lógica como se creía en los años 
cuarenta y cincuenta, sino que también contribuyen a desarrollar un conjunto de 
elementos para explorar la realidad y al mismo tiempo poder representarla, explicarla y 
predecirla. 
 
Lo que busca la educación matemática: “es posibilitar al hombre la aplicación de sus 
conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, enfrentarse y 
adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptivo a las de los 
demás.” (MEN, 1998, pág. 35)  
 
De este modo, queda claro que lo que se debe buscar desde el aula, es que nuestros 
educandos relacionen los contenidos desarrollados en los espacios pedagógicos con la 
experiencia de su diario vivir, donde pueda resolver problemas reales apoyándose en 
los conceptos desarrollados en clase pero que del mismo modo puedan compartir y 
argumentar con las demás personas intercambiando puntos de vista. 
 
Es por todo lo anterior, que este trabajo busca dar más elementos a los educadores 
para trabajar la temática de ecuaciones desde lo cotidiano, creando situaciones 
contextualizadas donde los estudiantes comprendan la importancia del significado de 
una variable y el valor en un contexto determinado. Para esto se creó una propuesta de 
intervención mediada por las TIC´s donde se solucionen sistemas de ecuaciones 
lineales 2x2 desde los diferentes métodos, debido a que las tecnologías de la 
comunicación se han convertido en una herramienta primordial en el desarrollo de los 
jóvenes, de esta forma se pretende crear un acercamiento al área y obtener unos 
mejores resultados en la apropiación del conocimiento. 
 
2 Introducción 
 
Para finalizar vale la pena tener presente lo que nos dicen los Lineamientos Curriculares 
de Matemáticas y es que: “Las matemáticas, lo mismo que otras áreas del conocimiento, 
están presentes en el proceso educativo para contribuir al desarrollo integral de los 
estudiantes con la perspectiva de que puedan asumir los retos del siglo XXI.” 
(Lineamientos curriculares de matematicás, 1998) 
 
 
  
 
1. Diseño teórico 
En este capítulo se desarrolla la fundamentación teórica del presente trabajo, sus 
antecedentes, el problema, los objetivos a alcanzar al finalizar la intervención, la 
metodología y el cronograma mediante el cual se le dará cumplimiento a la creación y 
desarrollo de la estrategia de enseñanza aprendizaje. 
1.1 Antecedentes 
Se ha observado que los educandos de la institución educativa Débora Arango Pérez del 
corregimiento de Belén altavista, muestran una gran apatía para ingresar al aula de clase 
a recibir un curso de ciencias exactas como lo son las matemáticas, aun sin saber cuál 
es la temática a desarrollar y esto impacta necesariamente en los resultados obtenidos al 
finalizar el periodo académico y aun más el año escolar. 
 
La institución educativa Débora Arango Pérez, está ubicada en el corregimiento de Belén 
altavista, una población en su mayoría desplazados, reubicados en estas tierras por que 
sus casas se incendiaron hace unos cuantos años atrás en el sector de Mano de Dios un 
asentamiento construido a finales de los años noventa en la zona centro oriental de la 
ciudad, y han llegado allí para compartir el espacio con personas humildes, trabajadoras 
y con grandes valores al interior de sus grupos familiares. Cuando hace ya cinco año el 
alcalde de la época Sergio Fajardo le entrego a los habitantes del nuevo amanecer 
(antiguos pobladores de mano de Dios) su colegio, los antiguos cultivadores de estas 
tierras se han sentido rechazados pues ellos con muchísimos años de esfuerzos no 
habían logrado conseguir lo que los nuevos inquilinos consiguieron y esto desato una 
gran problemática en el sector. Sin embargo, después de muchísimos procesos de 
convivencia que ha logrado crear la escuela, los habitantes de este lugar ya logran por lo 
menos tener una vida más pacifica pero con grandes vacios a nivel de formación en los 
hogares y en los jóvenes que allí se encuentran. Muchachos sin proyectos de vida y que 
ven en la escuela solo una perdedera de tiempo, pues deben salir para ir a trabajar en las 
ladrilleras del sector que utilizan sus servicios por unos cuantos pesos, aquellos que 
sirven para comprar comida o para no tener problemas en sus casas. 
 
Es por todo lo anterior, que propongo construir una propuesta para la enseñanza en el 
aula a partir de situaciones cotidianas donde los estudiantes vean la aplicación de la 
matemática y no algo tan abstracto como lo que a veces mostramos en un aula de clase, 
una propuesta que le ayude al estudiante a ser más crítico, con mayor capacidad de 
análisis, de argumentación y proposición a la hora de enfrentarse a situaciones que las 
ve a diario en su comunidad. 
 
La enseñanza de esta temática es algo en lo que hay que profundizar en la educación 
básica, ya que también a nivel de la educación superior se ven las falencias que han 
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tenido los estudiantes para interiorizar el concepto de ecuación y aún mas, para darle a 
estas una solución coherente con un problema o situación particular que se esté 
planteando en un determinado momento. 
 
De acuerdo a la postura de Cantoral y Montiel1, para que un estudiante pueda construir 
un concepto de un objeto matemático, debe tener nociones básicas del concepto, de 
manera que le permita sin contradicciones visualizar una o varias representaciones. Sin 
embargo el problema surge cuando se desarrolla un tema específico y en ese momento 
es cuando la práctica educativa debe involucrar una acción comunicativa a través del 
lenguaje que permita al alumno encontrar sentido y significado, y no sea un obstáculo 
que bloquee al estudiante para acceder a los conocimientos científicos. Los símbolos, las 
fórmulas, las ecuaciones, son la síntesis de las abstracciones conceptuales científicas y 
como diría Einstein “La ecuación es lo último que se escribe”. Pero si el estudiante no 
tiene ese acercamiento este paso será cada vez más lejano de su realidad. 
 
El presente trabajo de investigación tratará de buscar esa atención del alumno desde la 
construcción, aplicación y evaluación de una estrategia de enseñanza-aprendizaje, 
desarrollada a partir de experiencias cotidianas (situaciones problemas), que le permitan 
construir un verdadero significado de la palabra variable, igualdad y ecuación desde su 
entorno. En ésta, el estudiante podrá desarrollar sus habilidades de pensamiento a la 
hora de argumentar, identificar, ejemplificar, clasificar y demostrar la solución que ha 
construido a un determinado problema desde los mismos contextos en los que vive.  
 
El concepto de ecuaciones lineales constituye una herramienta de estudio ampliamente 
utilizada en los salones de clase, desde los primeros años de secundaria hasta terminar 
el bachillerato, por lo que en la actualidad son motivo de estudio de muchos 
investigadores. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
Los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Débora Arango Pérez del 
corregimiento de Belén Altavista, no han desarrollado habilidades para solucionar 
ecuaciones lineales acordes con la exigencia del nivel. 
 
A partir de mi experiencia como docente, me he dado cuenta que las ecuaciones lineales 
constituyen una de las temáticas centrales de la educación básica, debido a su relación 
con las demás áreas del conocimiento como por ejemplo la gran aplicación en 
asignaturas como lo es la física y la química.  
 
En múltiples ocasiones somos testigos de que nuestros educandos no manejan el 
concepto básico de ecuación, y es evidente a la hora de despejar variables o darle una 
interpretación a la respuesta obtenida, es por esto que nace un gran interés en identificar 
¿cuáles podrían ser las posibles causas de estas dificultades?, ¿cuáles son las 
estructuras de pensamiento que se deben desarrollar para la comprensión de este tema? 
                                               
 
1
Citado en el Acta Latinoamericana de matemática educativa. Volumen 18 (2005) 
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¿Cuál podría ser la forma de interiorizar mejor el concepto de ecuación? Entre otros 
muchos que han surgido a lo largo de mi práctica pedagógica. 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Diseñar una estrategia de enseñanza – aprendizaje mediada por el uso de las TICs, que 
permita desarrollar habilidades en la formulación y solución de sistemas de ecuaciones 
lineales 2x2, acordes con la exigencia del nivel. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Diseñar una estrategia de enseñanza-aprendizaje que permita a los estudiantes 
un mayor acercamiento al trabajo con los sistemas ecuaciones lineales 2x2, a 
partir de la resolución de problemas provenientes de contextos cotidianos. 
 Aplicar la estrategia elaborada anteriormente, en un grupo del grado noveno. 
 Evaluar la estrategia aplicada en el grado noveno, sus fortalezas y debilidades, 
para una mejor comprensión del tema planteado. 
 Buscar aspectos meta cognitivos, que me permitan evidenciar los procesos que 
han provocado en los estudiantes el desarrollo de habilidades. 
 
1.4 Metodología 
En esta sección desarrollaremos cada una de las etapas por las cuales ha pasado la 
construcción y ejecución de esta propuesta de intervención en el aula. 
 
La metodología que se propone para la construcción de la estrategia de enseñanza-
aprendizaje del presente trabajo, es una metodología que tenga en cuenta los contextos 
en que viven a diario los estudiantes de la Institución Educativa, partir de las situaciones 
cotidianas en las que se encuentran sumergidos con el fin de que la habilidad 
desarrollada en los educandos se haga desde la práctica y no desde la teoría como se 
hace normalmente en las escuelas tradicionales. 
 
De otro modo la propuesta para la enseñanza en el aula debe ser desarrollada en las 
siguientes fases mostradas en la tabla 1-1 
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FASES OBJETIVO ACTIVIDADES 
F
A
S
E
 1
 
Caracterización y selección de 
la información. 
Realizar un rastreo 
bibliográfico que 
permita contar con 
los elementos 
necesarios para la 
construcción de la 
estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 
Documentación e 
indagación de 
experiencias previas 
que permitan un 
estado del arte de la 
temática a desarrollar 
F
A
S
E
 2
 
Diseño e implementación. 
Diseñar e 
implementar una 
estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje mediada 
por el uso de las 
Tic`s. 
Diseño de la 
estrategia de 
enseñanza 
aprendizaje para el 
aula, aquí se deben 
construir los 
instrumentos de 
recolección de la 
información. 
Instrumentos que 
permitan introducir, 
desarrollar y evaluar 
la temática de 
ecuaciones. 
 
F
A
S
E
 3
 
Aplicación. 
Aplicar la estrategia 
de enseñanza 
aprendizaje en uno 
de los grupos de 
grado noveno de la 
institución educativa. 
Aplicar y evaluar la 
estrategia en uno de 
los grupos del grado 
noveno donde se 
desarrollo. La 
aplicación de la 
propuesta deberá 
contar con mínimo un 
periodo académico 
de la Institución 
equivalente a 10 
semanas de clase. 
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F
A
S
E
 4
 
Análisis de resultados 
Analizar los 
resultados obtenidos 
al aplicar la 
estrategia de 
enseñanza-
aprendizaje. 
Contrastar los 
resultados obtenidos 
en el grupo piloto con 
los resultados del 
grupo control. 
 
F
S
E
 5
 
Conclusiones  
Evaluar y concluir los 
resultados de la 
intervención 
pedagógica. 
 
Analizar los 
resultados y concluir 
acerca de la 
propuesta. 
Tabla 1-1: Metodología 
1.5 Cronograma de actividades 
La siguiente tabla 1-2, presenta la distribución y duración de las fases de la propuesta 
anteriormente relacionadas de acuerdo al cronograma académico de 16 semanas para el 
semestre. 
 
ACTIVIDAD 
SEMANA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
FASE 1.                 
FASE 2.                 
FASE 3.                 
FASE 4.                 
FASE 5.                 
Tabla 1-2: Cronograma de Actividades 
1.6 Experimentos realizados 
Esta propuesta de intervención está basada en la aplicación de la plataforma virtual 
Moodle, en el desarrollo de la temática de sistemas de ecuaciones lineales. 
 
El diseño de la plataforma Moodle se realizó colocando en forma secuencial y ordenada 
los temas de clases, videos, documentos y enlaces que le permitieran al estudiante llevar 
una secuencia de lo que se deseaba desarrollar. El diseño del curso se encuentra en el 
link http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~bsarenass/moodle/ figura 1-1. 
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Figura 1-1: Interfaz Moodle 
 
Para el diseño de la plataforma, se seleccionan páginas web confiables con acceso a 
videos, applets, evaluaciones en línea, actividades interactivas etc., de instituciones 
reconocidas que sirven de apoyo para la enseñanza de las temáticas ecuaciones lineales 
y sistemas de ecuaciones lineales, de esta forma se busca facilitar y fortalecer el 
aprendizaje a los estudiantes. 
 
Vale la pena aclarar que los instrumentos de apoyo seleccionados no son una 
construcción propia, sino una adaptación de diferentes herramientas que nos permiten el 
desarrollo de la competencia para la solución de ecuaciones lineales tal  como lo 
establecen los Estándares Básicos de Competencias expedidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. Esto se complementa con material diseñado por la docente como lo 
son los cuestionaros y la prueba de periodo. 
 
Con la implementación de la plataforma se busca que los estudiantes encuentren 
diferentes herramientas de aprendizaje a las usuales en un aula tradicional. El diseño de 
las actividades, cuestionarios, evaluaciones permiten que los educandos trabajen de 
forma asincrónica desde sus casas o lugares elegidos pero teniendo presente la 
importancia de dar cumplimiento al trabajo asignado. 
 
La presentación de videos y enlaces a páginas web interactivas permiten que los 
estudiantes sientan una mayor motivación para el trabajo en el área, los contenidos 
trabajados en el aula permiten tener una mayor explicación para los estudiantes cuando 
leen o ven los videos recomendados. 
 
Para finalizar el diseño de la propuesta y ver el impacto que ocasiono la misma. Se  
diseña, aplica y evalúa la prueba periodo. Esta actividad institucional consiste en una 
prueba tipo icfes donde los estudiantes aplican lo trabajado durante el periodo académico 
en la solución de situaciones problemas contextualizados.  
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Se debe reiterar, como se mencionó anteriormente, que en la prueba se enfatiza en los 
sistemas de ecuaciones lineales, la cual es una temática sugerida por el ministerio de 
educación nacional en los estándares básicos para la formación matemática. 
 
  
 
2. Estado del arte 
Este trabajo de investigación se sustentará en las observaciones e investigaciones que 
se han realizado en torno a las ecuaciones lineales, ya que al hacer el rastreo 
bibliográfico, se ha observado que han sido muchísimos los trabajos que se han hecho al 
respecto. Se le da relevancia a varios que se consideran como antecedentes importantes 
ya sea porque la temática que abordan se relaciona con la del presente trabajo o porque 
sus resultados le darán una visión más amplia al tema en cuestión.  
 
 Es curioso encontrar trabajos no solo a nivel de la educación básica, sino aún 
más en la educación superior, como lo es el caso de la tesis de la magister Silvia 
Guadalupe Maffey García2. Su trabajo es una investigación sobre la situación 
actual de la enseñanza de las ecuaciones lineales en el nivel medio superior, que 
tiene como fundamento metodológico la ingeniería didáctica. Este consiste en una 
valoración del estado en que se encuentra la enseñanza de esta temática en el 
nivel medio superior, tomando en consideración el grado de importancia que se le 
da a la resolución de problemas por medio de las ecuaciones. Al mismo tiempo, 
muestra un contraste entre la situación encontrada con lo que pretenden lograr 
las instituciones educativas de nivel medio superior en cuanto a la enseñanza del 
tema. Por último, finaliza con una propuesta que pretende aproximar a los 
estudiantes a las ecuaciones de primer grado a partir de la resolución de 
problemas que provengan de contextos cotidianos. 
 
 Schoenfeld, Duval y Herscovics3 entre otros; citados por Hoyos (1998). En su 
reseña Hoyos, pone de manifiesto el nivel de dificultad encontrado en la 
significación convencional que los estudiantes de bachillerato dan a la temática de 
las ecuaciones lineales, aun para estudiantes que cursan los primeros años de 
colegio. Del mismo modo, muestra las observaciones realizadas por cada 
investigador. En sus conclusiones nombra los grados de dificultad en torno al  
significado de las ecuaciones lineales y sugiere que tal vez el problema de 
producción de una ecuación lineal a partir de la imagen grafica sea un lugar 
adecuado de observación entre los diferentes tipos de pensamiento algebraico. 
 
                                               
 
2 Estudio sobre la meta cognición y competencias de profesores y estudiantes en relación al tema 
de las ecuaciones lineales. 2006. 
3
 Articulo “Revisitando la construcción de significado en torno a las ecuaciones con dos incógnitas: 
observaciones empíricas con estudiantes con estudiantes de 16-18 años de edad” 
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 García (2000)4, se refiere en su resumen, a que existen muchas investigaciones 
relacionadas con la conversión entre representaciones gráficas, numéricas y 
algebraicas de un concepto matemático. García cita a Hitt (1997) donde señala 
que la preocupación existente entre los profesores de matemáticas, porque los 
estudiantes no confundan los objetos matemáticos con sus representaciones ha 
desfavorecido durante mucho tiempo las llamadas representaciones intuitivas y 
ha privilegiado las representaciones en el sistema simbólico algebraico, que es 
visto como el registro de llegada de todo aprendizaje matemático, entre otras 
razones. El objetivo del trabajo de García fue documentar los obstáculos de 
algunos estudiantes cuando pasan de una representación algebraica a la grafica y 
viceversa. 
 
 Los primeros aprendizajes algebraicos. El fracaso del éxito (M. Pinizza- P. 
Sadovsky- C. Sessa; 1996). Su trabajo trata de identificar las condiciones de 
apropiación del algebra elemental en estudiantes de secundaria, basándose en 
los primeros aprendizajes, considerando fundamental la utilización de letras como 
variables e incógnitas. Su investigación la escribe en el marco teórico y 
metodológico de la teoría de situaciones propuesta por Brousseau, G; (1986), y 
de la ingeniería Didáctica (Artigue, M; 1988). Como lo han señalado algunos 
investigadores (Cortés, A- Vergnaud, G- Kavafian, N; 1990, Chevallard, I; 1984), 
el aprendizaje del algebra supone de rupturas epistemológicas significativas. 
Desde esta perspectiva, los investigadores proponen realizar un conjunto de 
observaciones de clases introductorias al algebra y analizar las propuestas de los 
textos escolares que sirven de apoyo a los docentes que orientan el área. 
 
 Godino (2007)5, donde  manifiestan como el profesor en vez de proporcionarle al 
estudiante el conocimiento, debe proponerle una situación diseñada de tal forma 
que el conocimiento sea necesario para su solución y donde el alumno aprenda a 
defenderse en un contexto con algún tipo de dificultades que le generen algún 
desequilibrio. De esta manera, si el estudiante se adapta a la situación y llega a la 
solución del problema, estará proporcionando evidencia de haberse apropiado del 
saber en cuestión, es decir, puede interpretarse que ha aprendido. 
 
 Andrade (2003).6 Nos proporciona un artículo. Este artículo describe un trabajo de 
investigación realizado respecto a la forma en que trabajan los profesores de 
matemáticas de la escuela secundaria en Bogotá, Colombia, consistente en un 
estudio que describe aspectos de la práctica docente, en general, en las 
instituciones educativas del nivel indicado. 
 
                                               
 
4
 Antología “Conversión entre representaciones gráficas y algebraicas del concepto de recta” 
5
 Amore, Font y Godino. (2007). “Dimensión meta-didáctica en los procesos de enseñanza 
aprendizajes de la matemática”. 
6
 La enseñanza de las matemáticas, ¿en camino de transformación? Revista latinoamericana de 
investigación en matemática. Educativa. Vol. 6, número. 2, julio, 2003, pp. 80 -106. 
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 Sfard y Linchevski (1994) Reportan dos importantes puntos de vista en relación al 
desarrollo del pensamiento algebraico ellas sitúan su atención en qué es lo que 
un individuo es capaz de percibir y notar cuando observa símbolos algebraicos. 
Su principal foco de atención es la versatilidad y adaptabilidad del conocimiento 
algebraico de los estudiantes. El análisis que realizan usa como marco teórico la 
teoría de la reificación. Sostienen que existe una dualidad proceso-objeto en la 
mayoría de los conceptos matemáticos, la concepción operacional (orientada 
hacia los procesos) emerge en primer lugar y los objetos matemáticos 
(concepción estructural) se desarrollan a través de reificaciones7 de procesos. 
Para el análisis, las autoras utilizan una perspectiva epistemológica y 
fundamentada en observaciones históricas. Después de identificar las etapas en 
el desarrollo del álgebra, concluyen que el álgebra es una estructura jerárquica en 
la cual lo que es concebido operacionalmente en un nivel, debe ser percibido 
estructuralmente en un nivel más alto. Es importante resaltar que la teoría de la 
reificación conjetura que el crecimiento cognitivo de los estudiantes en el estudio 
del álgebra sigue la lógica de las etapas que identificaron en el desarrollo histórico 
del álgebra. En este trabajo las autoras presentan el caso de una estudiante de 
grado 9 (tercer año de secundaria en Uruguay) en torno a un sistema de 
ecuaciones que admite infinitas soluciones. Esto supone situar la atención en la 
habilidad de los estudiantes para pensar en las fórmulas algebraicas en términos 
de funciones y poder aplicarlo siempre que sea apropiado a la resolución de 
problemas. El problema que se está enfrentando es entonces, la versatilidad y 
adaptabilidad del pensamiento algebraico del estudiante. Ellas concluyen que la 
aproximación funcional no es fácilmente accesible para la mayoría de los 
estudiantes, inclusive para los de mejor rendimiento. Esto sugiere que en la 
enseñanza se debe comenzar por aproximaciones operacionales más que con 
objetos matemáticos ya hechos, si bien no se descarta que puedan diseñarse 
secuencias de aprendizaje en base a enfoques funcionales desde temprana edad 
y que resulten exitosas. 
 
 Sierpinska (2000) se concentra en algunos aspectos del razonamiento de los 
estudiantes, que podrían ser los responsables de algunas dificultades en el 
estudio del álgebra lineal. La autora argumenta que los estudiantes tienden a 
pensar más en forma práctica que teórica, y señala que esta tendencia afecta 
negativamente el razonamiento en el ámbito del álgebra. Distingue tres modos de 
pensamiento en álgebra lineal: sintético-geométrico, analítico-aritmético y 
analítico-estructural. Estos tres modos de pensamiento aparecen en la historia de 
la matemática de forma secuencial, pero ninguno de ellos eliminó a los otros dos. 
La autora señala que: [...] el hecho más interesante es que el álgebra lineal puede ser 
vista como el resultado de la superación de dos obstáculos o dos posiciones dogmáticas 
                                               
 
7 Para Sfard y Linchevski la reificación es la capacidad del estudiante para visualizar casi 
simultáneamente, los resultados de los procesos como objetos permanentes inseparables de los 
procesos subyacentes de los cuales surgen. 
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opuestas: una rechazando la entrada de los números en la geometría, y la otra de la 
“intuición geométrica” en el dominio puro de la aritmética. (Sierpinska, 2000)
8
 
 
Según Sierpinska (2000), estos modos de pensamiento no constituyen etapas en el 
desarrollo del pensamiento algebraico sino que son vistos como modos de pensamiento 
que son igualmente útiles, cada uno en su contexto, y para propósitos específicos y 
especialmente cuando están en interacción. La autora concluye que independientemente 
de la forma en que trataron de aproximar el álgebra lineal a los estudiantes, las 
dificultades persistieron. La razón podría estar en que nunca se abandonó la 
presentación estructural de la teoría. Señala que no es suficiente con hacer los 
contenidos estructurales más concretos a partir del trabajo en bajas dimensiones y usar 
visualizaciones. 
 
Es importante tener presente que existen también varios trabajos de investigación que 
analizan desde diferentes puntos de vista y en diferentes niveles educativos las 
dificultades de los estudiantes en el estudio del álgebra. Reportaremos a Barrera et al. 
(1998), Panizza et al. (1999), Mora (2001), Filloy et al. (2003), DeVries y Arnon (2004), 
Cutz (2005), Ramírez (2008 y 2005), Alcocer (2007), Manzanero (2007), Barrera (2008), 
Monroy (2008). 
 
Barrera et al. (1998) estudian la relación y coexistencia que se presenta entre los modos 
de pensamiento geométrico y analítico en el estudiante, partiendo de una representación 
geométrica hacia una representación analítica y también analizan el concepto que los 
estudiantes tienen de solución de un sistema de tres ecuaciones lineales con tres 
incógnitas. La investigación se desarrolla en base a una entrevista, partiendo de una 
descripción verbal, pasando posteriormente a una representación gráfica y finalizando 
con una parte analítica, todo aplicado a los sistemas 3x3. Las entrevistas fueron 
propuestas a un grupo de maestros que impartían la materia álgebra lineal a nivel 
superior. 
 
En este Concluyen que en el discurso matemático escolar vigente, el concepto de 
solución de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas es tratado en el contexto 
analítico aritmético, a través de algoritmos y métodos para la obtención del conjunto 
solución. Esto conduce a estudiantes y profesores a trabajar en forma mecánica y no se 
logra interiorizar el concepto de solución. Proponen que se trabaje también en el ámbito 
del pensamiento sintético-geométrico y en la relación entre estos dos tipos de 
pensamiento para poder llegar así a un nivel de pensamiento analítico-estructural. 
 
Panizza et al. (1999) presentan el trabajo de seis estudiantes en relación al tema 
ecuación lineal con dos variables. Los estudiantes habían previamente elaborado la 
concepción de ecuaciones como igualdades numéricas en las que las letras designan 
números a ser encontrados y había además, estudiado recientemente los sistemas de 
ecuaciones 2x2. Las autoras se preguntaron si los estudiantes podrían concebir una 
ecuación con dos variables aislada de los sistemas de ecuaciones, si serían capaces de 
otorgar entidad al objeto ecuación de dos variables y al mismo tiempo reconocerlo como 
                                               
 
8 […] the most interesting fact is that linear algebra can be seen as the result of an overcoming of two 
obstacles or two opposed dogmatic positions: one refusing the entry of numbers into the geometry, and 
the other that of `geometric intuition´ into the pure domain of arithmetic. (Sierpinska, 2000) 
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parte de un sistema de ecuaciones lineales y cómo enfrentarían la situación de que una 
ecuación puede tener infinitas soluciones, teniendo en cuenta la concepción de las letras 
como incógnitas que habían elaborado previamente. También se cuestionaron si los 
conocimientos aritméticos ayudarían a los estudiantes como cuando estudiaron 
ecuaciones con una incógnita y si la noción de variable es utilizada en el trabajo con los 
estudiantes en el ámbito de las ecuaciones o su mención se restringe al contexto de las 
funciones que en general se enseñan en forma separada. 
 
Si bien señalan que no es su intención contestar a todos estos interrogantes, las autoras 
concluyen que la ecuación lineal con dos variables no es reconocida por los estudiantes 
como un objeto que define un conjunto de infinitos pares de números.  
 
Mora (2001) estudia algunas dificultades asociadas a la interpretación del concepto 
solución de un sistema de ecuaciones lineales. Menciona lo reportado por Eslava y 
Villegas (1998) que detectaron que la mayoría de los estudiantes contestan que un 
sistema de tres ecuaciones de primer grado con dos incógnitas donde las rectas 
asociadas a las ecuaciones se cortan dos a dos, tiene tres soluciones pues las asocian a 
los puntos de corte que surgen de tomar cada par de rectas. 
 
Mora también menciona que en las prácticas de aula, los docentes evitan proponer a los 
estudiantes sistemas de ecuaciones incompatibles o indeterminadas, sobre todo al 
momento de emplear un método algebraico de resolución, pues conducen a situaciones 
donde aparecen por ejemplo expresiones del tipo 0 = 0 ó 0 = 5, que acarrean dificultades 
al momento de ser interpretadas. Específicamente, Mora se propuso entonces, estudiar 
qué afirman los estudiantes cuando al resolver un sistema de ecuaciones lineales llegan 
a expresiones del tipo 0 = 0 o 0 = r donde r es un número real distinto de cero, y trató de 
explicar a lo largo de su investigación, qué significado tiene esto para los estudiantes en 
el contexto de los sistemas de ecuaciones, y cómo podría darse a estas expresiones una 
interpretación geométrica. Su objetivo de investigación fue lograr una conexión en los 
modos de pensamiento analítico y sintético-geométrico a través de una secuencia de 
problemas, que permitieran ver en juego estos dos modos de pensamiento enfocando la 
construcción de la noción de solución de un sistema de ecuaciones. 
 
En su análisis pudo constatar que los estudiantes manejan un pensamiento analítico y un 
pensamiento geométrico más o menos elaborado, pero no logran establecer una relación 
clara entre ambos pensamientos. Después de haber analizado algunas expresiones 
verbales y escritas de los estudiantes, pudo detectar algunos trazos de pensamiento 
analítico y sintético-geométrico y vio que este último les proporciona información más 
natural para contestar correctamente ciertas cuestiones matemáticas. Es en la 
interacción entre ideas intuitivas y formales que los estudiantes no logran establecer, por 
ejemplo, las equivalencias entre una expresión 0 = 0 y dos rectas coincidentes. 
 
Filloy et al. (2003) analizan el significado del signo de igual que es generado cuando los 
estudiantes utilizan el método de sustitución o igualación para resolver un sistema de 
ecuaciones con dos incógnitas. Estos métodos son usualmente presentados a través de 
un proceso de extensión de la sintaxis y significados enseñados para resolver 
ecuaciones lineales con una incógnita. A través de estos procesos algunos estudiantes 
pudieron dar sentido a los métodos y generar nuevos significados. Los autores concluyen 
que la dialéctica entre la sintaxis y la semántica constituye el principal obstáculo en la 
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ocurrencia de errores cuando se sigue una regla para la cual es necesario usar una o 
más reglas que requieran de competencia previa. 
 
DeVries y Arnon (2004) reportan una investigación realizada en el marco de la teoría 
APOE (Acción, Proceso, Objeto, Esquema), que aborda el concepto de solución de un 
sistema de ecuaciones. Las entrevistas que realizaron revelaron varias concepciones 
erróneas del concepto solución de una ecuación. 
 
El propósito del trabajo que reportan fue lograr una aproximación a las ideas que los 
estudiantes poseen sobre solución y comenzar a realizar una primera versión de 
descomposición genética para este concepto. 
 
En particular, señalan que en esta primera fase de su investigación y de acuerdo a las 
deficiencias del cuestionario que aplicaron, pudieron obtener muy poca información 
acerca del concepto de solución de una ecuación. 
 
Los autores terminan sugiriendo una secuencia de aprendizaje que surge de la 
descomposición genética por ellos realizada. Proponen comenzar ayudando a los 
estudiantes a construir el nivel de Acción del concepto de ecuación, incluyendo el 
concepto de solución, la habilidad de identificar en ella dos funciones, la intersección de 
sus dominios, sus codominios, y solución como un elemento del dominio, tal que al 
realizarse la sustitución permite obtener una proposición verdadera. En esta instancia 
proponen sustituir por elementos del dominio común y ver si son o no soluciones. 
 
Cutz (2005) analiza algunos fenómenos relacionados con la representación geométrica 
del concepto de solución de un sistema de ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas, 
y las dificultades de los estudiantes relativos al tránsito entre diferentes representaciones 
de los sistemas de ecuaciones lineales: la geométrica y la analítica. Utiliza como marco 
teórico el presentado en Sierpinska (2000) relativo a los diferentes modos de 
pensamiento en álgebra lineal y propone diversas actividades a los estudiantes que 
ponen en juego estos modos de pensamiento. Cutz concluye que la mayoría de los 
estudiantes entrevistados presenta una gran dificultad para lograr un tratamiento de los 
sistemas de ecuaciones lineales tanto de dos como de tres incógnitas. En particular, los 
estudiantes presentan problemas con el concepto solución en el momento de efectuar un 
pasaje del modo sintético-geométrico al analítico-aritmético o analítico-estructural. 
 
También quedó en evidencia que los estudiantes tienden a relacionar a la solución de un 
sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, con el punto de intersección de al menos 
dos de las rectas que representan gráficamente al sistema. 
 
Recomienda relacionar a la solución de un sistema de ecuaciones lineales con su 
representación gráfica y poner mayor atención al significado del concepto, evitando que 
la explicación quede sujeta a los métodos de resolución. Sugiere buscar estrategias que 
favorezcan el tratamiento de los sistemas en los diferentes modos de pensamiento y 
proponer actividades a los estudiantes que requieran el tránsito entre ellos. 
 
Ramírez (2005) se plantea identificar y analizar las dificultades que presentan los 
estudiantes en la representación gráfica y la presentación analítica de sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. Utiliza como marco teórico los modos de 
pensamiento presentados por Sierpinska (2000). 
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Los estudiantes que entrevistó evidenciaron dificultades al trabajar con sistemas con 
infinitas soluciones y su representación gráfica; tuvieron problemas para plantear las 
ecuaciones de un sistema dado, mostrando dificultades con el tránsito entre el modo de 
pensamiento geométrico y el modo analítico. Manifestaron dificultades también para 
interpretar la expresión 0 = 0, señalando que el sistema no tiene solución. 
 
Ramírez recomienda el diseño de situaciones novedosas que involucren diferentes 
modos de pensamiento y que requieran tanto el análisis de sistemas con solución única, 
como los casos sin solución o con infinitas soluciones, sin privilegiar el primero de ellos. 
 
Alcocer (2007) se propone profundizar en el entendimiento de las dificultades que 
presentan los estudiantes del nivel superior con el concepto de solución de un sistema de 
ecuaciones lineales en los contextos analítico y geométrico, considerando los casos de 
solución única, infinitas soluciones y el caso de no solución. Como marco teórico utiliza 
los modos de pensamiento propuestos por Sierpinska (2000). Alcocer observa que los 
estudiantes de Ingeniería con los que trabajó, consideran como solución de un sistema 
de ecuaciones lineales los puntos de intersección de las rectas del sistema tomadas de a 
dos o los puntos de intersección de las rectas del sistema con los ejes coordenados. 
También observó que los estudiantes piensan que el número de soluciones de un 
sistema está relacionado con el número de incógnitas del sistema, esto es, si un sistema 
tiene dos incógnitas tendrá dos soluciones, si tiene tres incógnitas tendrá tres soluciones, 
etc. Los estudiantes con los que se trabajó no pudieron distinguir los diferentes casos de 
solución para un sistema, presentando por ejemplo un sistema con solución única 
cuando se les pedía un sistema sin solución. Estas concepciones erróneas 
permanecieron aún después de un curso de álgebra lineal que tuvo énfasis en corregir 
los errores antes mencionados. Alcocer sugiere entonces que no basta con tratar 
ejemplos aislados, sino que es necesario dotar de sentido a los conceptos y 
procedimientos que se desea enseñar. 
 
Manzanero (2007) identifica las dificultades que presentan los estudiantes al estudiar el 
concepto de conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Sustenta su trabajo 
en la teoría APOE (Acción, Proceso, Objeto y Esquema). 
Entrevistó a seis estudiantes del nivel superior y observó que ningún estudiante mostró 
tener una concepción objeto para el concepto de conjunto solución y que pocos de ellos 
mostraron haber construido un proceso de solución, en particular en el caso de los 
sistemas con tres variables. También se apreciaron dificultades con la parametrización. 
 
Manzanero recomienda que en vías de lograr una interiorización del concepto es 
necesario presentar a los estudiantes la solución de los sistemas de ecuaciones en forma 
algebraica, trabajando en forma coordinada con la construcción y solución del sistema en 
forma geométrica. La coordinación de estas dos representaciones permitirá lograr una 
mejor comprensión en la solución de los sistemas de ecuaciones. También sugiere 
presentar a los alumnos todos los casos posibles de solución de un sistema de 
ecuaciones, utilizando diferentes representaciones y no limitarlos a la solución de 
ejemplos prototípicos. Recomienda además presentar a los estudiantes problemas no 
triviales para la resolución de sistemas de ecuaciones, con el fin de que se enriquezca su 
esquema del concepto de solución. 
 
Barrera (2008) analiza los modos de pensamiento sintético-geométrico, analítico-
aritmético y analítico-estructural en álgebra lineal (Sierpinska, 2000), que se ponen en 
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juego en la solución y planteamiento de una selección de problemas de sistemas de 
ecuaciones lineales homogéneos con dos incógnitas, y su relación con conceptos de 
dependencia e independencia lineal, así como las estrategias y dificultades que 
presentan los estudiantes de los primeros semestres de la carrera de ingeniería. Barrera 
detecta que existen dificultades en la transición entre los diferentes modos de 
pensamiento y con el concepto de sistema homogéneo. Detecta también que no existe 
una conexión entre los distintos modos de pensamiento en los estudiantes al abordar los 
problemas de sistemas de ecuaciones lineales y de conceptos estructurales relacionados 
como ser combinación lineal y dependencia lineal. Observa que los estudiantes utilizan 
un modo de pensamiento y no recurren a otros aun cuando la situación matemática lo 
requiera. Por ejemplo, algunos estudiantes utilizan el modo de pensamiento analítico-
estructural, y no otros, mientras que algunos estudiantes trabajan en el modo de 
pensamiento sintético-geométrico y no pueden pasar a los otros modos de pensamiento. 
 
Ramírez (2008) retoma los resultados que obtuvo en Ramírez (2005) y se aboca en este 
trabajo a profundizar en el entendimiento de las concepciones de los estudiantes de nivel 
superior respecto a los sistemas de ecuaciones lineales de dos y tres ecuaciones con 
dos incógnitas, utilizando como marco teórico los modos de pensamiento propuestos por 
Sierpinska (2000). Los cinco estudiantes con los que trabajó, habían terminado un curso 
de álgebra lineal en donde habían estudiado los sistemas de ecuaciones lineales.  
 
Ramírez concluye que la mayoría de los estudiantes no logra determinar el caso de 
infinitas soluciones de un sistema de tres ecuaciones lineales con dos incógnitas, 
analíticamente tres ecuaciones equivalentes y gráficamente tres rectas coincidentes. Los 
estudiantes evidencian dificultades en el modo de pensamiento analítico-estructural pues 
no consideran las propiedades de los sistemas. 
 
Monroy (2008) estudia las estrategias y dificultades que presentan los estudiantes de los 
primeros semestres de la licenciatura de la carrera de ingeniería y los profesores de 
matemática que imparten álgebra lineal a nivel de licenciatura, en relación al concepto de 
solución y planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales homogéneos con tres o 
más incógnitas y su relación con conceptos de dependencia e independencia lineal. 
Realiza su análisis en base a los tres modos de pensamiento: sintético-geométrico, 
analítico-aritmético y analítico-estructural, propuestos por Sierpinska (2000). 
 
Monroy encuentra evidencias de que los estudiantes y algunos profesores de álgebra 
lineal tienen dificultades para transitar entre los diferentes modos de pensamiento al 
trabajar con sistemas de ecuaciones lineales homogéneas que tienen diferente número 
de ecuaciones que de incógnitas así como en la interpretación del concepto de solución 
en relación con el concepto de dependencia e independencia lineal. 
 
Recomienda que tanto los libros de texto como el profesor en clase, den menor 
relevancia al pensamiento analítico-aritmético en los sistemas homogéneos, dedicando 
menos tiempo a la parte algorítmica con los casos más comunes (problemas con el 
mismo número de ecuaciones que de incógnitas con solución trivial). Monroy sugiere dar 
mayor importancia a los casos que permitan unir un conocimiento con otros mediante el 
diseño de actividades donde el estudiante descubra la relación que tiene este tema en 
particular con los conceptos de dependencia e independencia lineal, base, dimensión, 
transformación lineal y espacio vectorial. Asimismo sugiere que los libros de álgebra 
lineal y el profesor, tengan en cuenta el desarrollo histórico de los sistemas de 
ecuaciones lineales homogéneos para implementar actividades didácticas que permitan 
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al estudiante reflexionar y construir su propio conocimiento recreando quizás, las 
condiciones en que fue creado. 
 
Monroy concluye que el modo de pensamiento estructural es el menos favorecido en el 
tratamiento de sistemas de ecuaciones lineales homogéneos tanto en el desarrollo del 
tema que aparece en los libros de texto como por parte de los profesores, por lo tanto 
recomienda trabajar en sentido inverso de cómo se trabaja normalmente: partir de 
conocer la solución del sistema homogéneo (pensamiento analítico-estructural) para 
plantear el sistema correspondiente (pensamiento analítico-aritmético) y hacer su gráfica 
si existe (pensamiento sintético-geométrico). También sugiere que la utilización de algún 
software podría facilitar el trabajo con temas fundamentales del álgebra lineal como los 
sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. 
 
A manera de síntesis, podemos ver que son muchas las investigaciones y los trabajos 
que se han realizado respecto a la temática de ecuaciones lineales, desde los diferentes 
enfoques tanto a nivel del bachillerato como a nivel universitario lo que nos da pie para 
ratificar que este es un tema que presenta una gran importancia en el desarrollo de los 
contenidos específicos de las ciencias. 
 
De lo anterior se deriva la necesidad de construir una estrategia de intervención que 
permita trabajar con los estudiantes del grado noveno la temática en cuestión, desde las 
situaciones cotidianas tratando de crear un aprendizaje con sentido donde el estudiante 
pueda ver el conocimiento como una solución a las situaciones de su diario vivir y no 
como algo lejos de su realidad. 
 
  
 
3. Desarrollo de la propuesta 
3.1 Características de la población. 
La Institución Educativa Débora Arango, se encuentra ubicada en el corregimiento de 
belén altavista y en la actualidad cuanta con dos jornadas académicas. En la mañana 
funciona el bachillerato y en la tarde la primaria, con un total de 1123 estudiantes. 
 
 
Figura 3-1: Institución Educativa Débora Arango. 
 
La Institución Educativa Débora Arango, es una institución del sector oficial que atiende 
una población de estratos 1 y 2, dedicada a la formación de personas en las diferentes 
dimensiones del desarrollo humano, fortaleciendo la comunicación y la convivencia, 
desde los niveles jardín a undécimo.  
 
La población es heterogénea ya que proviene de diversas regiones del país. Una 
pequeña parte con mejores condiciones económicas y sociales. La mayoría, sin 
embargo, está compuesta por una población flotante, razón por la cual la población 
escolar está en permanente movimiento. En los últimos años se ha incrementado la 
población desplazada, generando serios problemas socioeconómicos y de violencia 
evidenciados al interior de la Institución.  
 
El nivel educativo de los padres de familia es en un gran porcentaje de enseñanza 
primaria y secundaria inconclusa y debido a ello sus ocupaciones se relacionan con: La 
construcción, actividades particulares, microempresas de madera, tiendas, reciclaje y 
trabajo informal. Esto ha conllevado a que un gran número de los estudiantes asistan al 
colegio en condiciones anormales de nutrición y vestuario y con carencia de elementos y 
útiles de estudio, factores que inciden en el desempeño académico.  
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Esta propuesta de trabajo, se desarrollo con los estudiantes de grado noveno, cuyas 
edades oscilan entre 14 y 17 años de edad. Para la realización de la propuesta se contó 
con dos grupos, un grupo experimental conformado por 35 estudiantes y un grupo control 
de 34 que recibían clases en horarios diferentes, con una intensidad de  3 horas 
semanales. El tiempo estimado para la aplicación de esta propuesta es de siete semanas 
académicas.  
 
Para el desarrollo de la propuesta de intervención: Las Ecuaciones lineales, desde 
situaciones cotidianas, se implementaron actividades donde el estudiante es el 
protagonista y el profesor sólo intervino de guía (aclarando las dudas que presentaron los 
estudiantes a nivel conceptual y técnico), logrando integrar de esta manera a cada uno 
de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, mediante el uso de las TIC (moodle). 
 
3.2 Descripción de la herramienta 
Esta propuesta de intervención está basada en la aplicación de la plataforma virtual 
Moodle, en el desarrollo de la temática de sistemas de ecuaciones lineales. 
 
El diseño de la plataforma Moodle se realizó colocando en forma secuencial y ordenada 
los temas de clases, videos, documentos y enlaces que le permitieran al estudiante llevar 
una secuencia de lo que se deseaba desarrollar. El diseño del curso se encuentra en el 
link http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~bsarenass/moodle/ figura 3-2. 
 
 
Figura 3-2: Interfaz Moodle 
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Para el diseño de la plataforma, se seleccionan páginas web confiables con acceso a 
videos, applets, evaluaciones en línea, actividades interactivas etc., de instituciones 
reconocidas que sirven de apoyo para la enseñanza de las temáticas ecuaciones lineales 
y sistemas de ecuaciones lineales, de esta forma se busca facilitar y fortalecer el 
aprendizaje a los estudiantes. 
 
3.3 Desarrollo de las actividades 
Esta propuesta de intervención para el aula, se desarrollo en diferentes fases. 
3.3.1 Fase de evaluación diagnóstica 
En esta fase se diseña y aplica una evaluación diagnóstica (Anexo A) de conceptos 
previos para el desarrollo de la temática de ecuaciones lineales.  
 
El objetivo es identificar que conocen los estudiantes acerca de aquellos preconceptos 
necesarios para el desarrollo de la temática en cuestión, conceptos como variable, 
coeficiente, operación inversa, etc. que son necesarios a la hora de desarrollar el 
concepto de ecuación. 
 
La evaluación diagnóstica se aplicará en los dos grupos, es de aclarar que la propuesta 
se desarrollara en un grupo de los tres de grado noveno, de los cuales se ha 
seleccionado al azar al grupo 9-2 como grupo experimental, es decir a quienes se les 
aplicara la propuesta y a 9-3 como grupo control, con quienes se contrastaran los 
resultados. 
 
La evaluación diagnostica se realiza de forma tradicional, es decir impresa para 
garantizar las mismas condiciones al iniciar el proceso y así tener igual el nivel de partida 
en cuanto a las características para el inicio de la experiencia. 
3.3.2 Explorando la plataforma Moodle 
El objetivo de esta fase, es que los estudiantes puedan explorar e interactuar con la 
plataforma Moodle, que reconozcan las herramientas y beneficios que proporcionan este 
espacio virtual. Para ello se diseño un guía de trabajo (ver anexo B) donde se describe 
paso a paso lo que el estudiante debe realizar durante esta primera actividad en el grupo 
experimental. 
 
Se debe aclara que antes de iniciar la actividad a cada estudiante se le asigno un usuario 
y una contraseña que le permitiera ingresar a la plataforma. 
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Figura 3-3: Ingresando a moodle 
 
Durante el desarrollo de esta actividad, se observa un gran interés por parte de los 
estudiantes, al cambiar el espacio tradicional del aula de clase, y usar la sala de 
computadores para el trabajo del área, transformándose en algo novedoso para ellos y 
motivante.  
 
El trabajo realizado en la plataforma Moodle no fue complicado, el ingreso y la 
exploración, se convirtió en un lenguaje adicional para comunicar ideas y su inquietud les 
facilito el arriesgarse a explorar para conocerla, pero es de anotar que lo que se pensó 
seria una dificultad, pues la sala de informática asignada para el trabajo solo cuenta con 
20 computadores con acceso a internet, termino convirtiéndose en una fortaleza los 
estudiantes trabajaron en parejas la gran mayoría y aquellos estudiantes que presentaron 
dudas para ingresar a la actividad sus compañeros guiaban mostrando así un trabajo 
colaborativo entre ellos que les ofreció la oportunidad de responder a esta dificultad e 
interactuar con la plataforma de forma exitosa. 
 
3.3.3 Fase de aseguramiento del nivel de partida 
Para el grupo control la introducción de conceptos se realiza mediante la clase magistral 
por parte de la docente. La explicación se realiza en el aula con la participación de los 
estudiantes usando preguntas intercaladas, problemas y talleres con el objeto de facilitar 
la comprensión del concepto de ecuación. 
 
En el grupo experimental para introducir los conceptos, se realiza la explicación magistral 
con ayuda de la plataforma, de tal forma que el estudiante vea primero un video y luego 
sea guiado hasta obtener la construcción del concepto.  
 
Es de recordar que los videos al igual que los enlaces a las diferentes páginas, no son 
una construcción propia, sino una adaptación de las herramientas encontradas en la web 
que facilitan el acercamiento de los estudiantes a la temática a trabajar. 
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Figura 3-4: Video ecuaciones. 
 
Del mismo modo, se les permite a los estudiantes que interactúen en un enlace donde se 
les facilita la solución de ecuaciones de manera grafica.  
 
 
Figura 3-5: Enlace ecuaciones con balanza 
 
Finalmente se realiza un taller en la plataforma (figura 3-6) y un quiz (figura 3-7) para 
visualizar si hubo o no una interiorización del concepto y así poder continuar con el 
desarrollo de la temática o hacer la retroalimentación respectiva.  
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Figura 3-6: Enlace Taller de ecuaciones 
 
Figura 3-7: Enlace Quiz de ecuaciones 
 
 
3.4 Desarrollo del concepto. 
Luego de haber realizado el aseguramiento del nivel de partida, se procede a desarrollar 
la temática de sistemas de ecuaciones lineales 2x2, para lo cual se desarrolla una 
metodología igual a la utilizada en la fase anterior, en el grupo control se continua con la 
clase magistral donde la docente explica el tema buscando la participación activa de los 
estudiantes mediante el uso de preguntas intercaladas que motiven a dar una respuesta 
de lo trabajado en el momento, luego la realización de talleres y actividades en clase que 
permitan facilitar la comprensión de la temática y finalmente una prueba escrita que 
permita visualizar el rendimiento y comprensión del tema. 
 
En el grupo experimental se trabaja mediante la plataforma, teniendo presentes varios 
momentos: 
 
3.4.1 Momento1: Afianzando tus conocimientos 
En este espacio se busca que mediante el recurso de Glosario, ofrecido en la plataforma 
los estudiantes definan con sus palabras el concepto de ecuación, siendo muy enfáticos 
en que debe ser una “definición”, es decir una construcción propia de lo que para ellos 
significa el término trabajado durante las dos semanas anteriores. 
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Figura 3-8: Glosario ecuación 
 
 
3.4.2 Momento2: Desarrollando contenidos 
 
En este momento se inicia con una breve explicación sobre lo que es un sistema de 
ecuaciones. Para esto, se recurre a una de las herramientas ofrecidas por la plataforma 
como lo son los documentos de apoyo. 
 
 
 
Figura 3-9: ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? 
 
 
Ahora se continúa con los métodos para la solución de sistemas de ecuaciones lineales 
2x2, mediante las diferentes herramientas que ofrece la plataforma, es decir por medio 
de los videos, enlaces a diferentes páginas confiables, documentos e instrumentos de 
evaluación. 
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Figura 3-10: Métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales. 
 
Es importante resaltar que cada uno de los métodos de solución para los sistemas de 
ecuaciones lineales esta enlazado a un video en youtube (figura 3-11) que le explica la 
forma de solución por el método en cuestión. 
 
  
Figura 3-11: Video método de igualación. 
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3.4.3 Momento3: Pruebas de periodo 
En este espacio y teniendo presente que la Institución Educativa Débora Arango, en la 
penúltima semana de cada periodo, realiza evaluaciones en las áreas fundamentales, 
con miras a formar a los estudiantes para las pruebas estandarizadas que propone el 
estado (pruebas saber, olimpiadas del conocimiento, pruebas saber 11, entre otras), se 
realizan las pruebas de periodo partiendo de situaciones problemas donde el estudiante 
aplique de alguna manera lo aprendido en clase. 
 
De esta manera, se evalúa lo trabajado y desarrollado durante esta estrategia de 
intervención en el aula. 
 
 
 
Figura 3-12: Prueba de periodo 
 
Es de resaltar y de informar que todo el material descripto anteriormente se encuentra 
disponible en la página web http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~bsarenass/moodle/ 
para que el lector en el momento que lo desee lo pueda visualizar. 
 
3.5 Fase de evaluación 
Se realiza una Evaluación de final de periodo, donde se indaga por lo trabajado en 
cuanto a los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales 2x2, pero aplicado 
a situaciones problemas. 
 
La evaluación de periodo costa de 10 preguntas (Anexo C). Para comparar la efectividad 
de la propuesta se aplica la misma prueba a los grupos experimental y control. En el 
grupo experimental, los estudiantes resolvieron la prueba usando Moodle, y en el grupo 
control la prueba se realizó de manera escrita.  
 
Para valorar el desempeño de cada uno de los estudiantes que participaron en este 
trabajo, se utiliza la escala donde se realiza la conversión al sistema institucional de 
evaluación (Tabla 3-1). 
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Desempeño Bajo Básico Alto Superior 
Rango de nota 1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,50 4,51-5,00 
Tabla 3-1: Escala de desempeño académico 
 
Para comparar el desempeño entre los dos grupos experimental y control, se tomó como 
referencia el rendimiento académico de estos durante el periodo (ver anexo D), el 
seguimiento en clase y las notas de la plataforma, actividades desarrolladas en ambos 
grupos desde la metodología correspondiente (tradicional - moodle). 
 
En el grupo experimental la evaluación global resulta de las actividades de las preguntas 
orientadoras, la realización de los talleres en la plataforma, los quices y la evaluación de 
periodo. 
 
En el grupo control el desempeño resulta de evaluar las actividades realizadas en clase, 
los talleres, tareas y finalmente la evaluación de periodo. En este trabajo no se explicaran 
las actividades realizadas con el grupo control. 
 
Para contrastar la efectividad de la propuesta de enseñanza se comparan los resultados 
obtenidos en la evaluación de periodo de ambos grupos experimental y control y el 
desempeño global obtenido durante el desarrollo de la propuesta en cada grupo. 
 
 
 
 
 
  
  
 
4. Análisis de resultados 
Para determinar el impacto de esta estrategia pedagógica para la enseñanza en el aula 
de la temática de ecuaciones lineales, se analizaron las transformaciones observadas a 
nivel de comportamiento, el desempeño académico durante esta intervención en una 
comparación realizada entre los resultados finales del grupo control y el experimental. 
 
4.1 Impacto de la estrategia a nivel comportamental 
Al iniciar el periodo académico, se observa como los estudiantes actúan de forma 
irresponsable hacia todas las obligaciones que estén relacionadas con la asignatura de 
algebra, se observa poca motivación hacia todo lo que implicara pensar o reflexionar 
sobre contenidos matemáticos.  
 
Con la aplicación de esta estrategia se observaron cambios progresivos que permiten 
evidenciar comportamientos de mayor responsabilidad y compromiso, como por ejemplo 
al iniciar las clases los estudiantes ingresaban a sus cuentas de correo, facebook o 
youtube y se debía insistir en reiteradas ocasiones para seguir las orientaciones del 
trabajo en la plataforma. A medida que las semanas transcurrían y los estudiantes veían 
que la plataforma también les ofrecía videos y enlaces a páginas interactivas se pudo 
observar trabajo en equipo, donde sus compañeros motivaban a realizar las actividades y 
a ver si les salían las mismas preguntas o enunciados. 
 
Además los estudiantes estuvieron en actitud positiva interactuando con las diferentes 
actividades ofrecidas en la plataforma y se cambió la monotonía de las clases donde solo 
se usaba tiza y tablero por las salas de informática, logrando de esta manera que cada 
estudiante se convirtiera en un participante activo de su propio conocimiento. 
 
Es de resaltar que cuando se utilizan software educativos, animaciones, simulaciones y 
otras herramientas de las llamadas tecnologías de información y la comunicación, se 
pueden evidenciar mejores resultados en los comportamientos de los jóvenes. 
 
La implementación de este tipo de estrategias para el trabajo en el aula, favorece el 
desarrollo de los distintos modos de pensamiento. Esto se da principalmente porque el 
estudiante recrea los conceptos que de una manera distinta serían estáticos y no vincula 
características algebraicas, geométricas y axiomáticas, es decir, no interrelaciona los 
modos de pensamiento sintético-geométrico, analítico-aritmético, y analítico–estructural. 
De este modo, se está logrando un desarrollo más integral de las diferentes estructuras 
de pensamiento de la mano que el educando está siendo atrapado no por el aula de 
clase, sino por la construcción de su propio conocimiento. 
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4.2 Impacto de la estrategia a nivel académico 
Para la evaluación de la transformación de los conceptos en los estudiantes del grado 
noveno al realizar la intervención pedagógica correspondiente a la temática de 
ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales 2x2, se analizaron dos aspectos: 
el desarrollo del trabajo práctico y el desempeño académico.  
 
Para evaluar el desempeño académico se hace necesario tener en cuenta la escala de 
valoración utilizada (ver tabla 3-1), con la cual se determinó el nivel de adquisición de 
conceptos de los estudiantes, a través de las diferentes actividades y la prueba de 
periodo, es decir la evaluación de los procesos cognitivos, se establecieron desde la 
producción grupal e individual. 
 
Durante el periodo evaluado de la aplicación de esta estrategia didáctica, el desempeño 
académico en general fue bueno (ver tabla 4-1), aunque fue necesario realizar un trabajo 
más individualizado con algunos estudiantes, para que lograran superar las 
competencias propuestas en esta temática. Podemos decir, que el hecho que se 
modificaran los ambientes de enseñanza donde el estudiante pueda participar de su 
aprendizaje, experimentar, compartir, discutir ideas y observar; motiva al estudiante a 
obtener buenos resultados en su proceso de evaluación.  
 
 
Desempeño 
Número de 
estudiantes 
Porcentaje 
Superior 10 28.6 
Alto 13 37.1 
Básico 9 25.7 
Bajo 3 8.6 
Total 35 100.0 
Tabla 4-1: Desempeño académico grupo experimental 
 
Sin embargo, para tener una mayor claridad sobre los resultados obtenidos al aplicar la 
propuesta de intervención, se hace necesario establecer una comparación entre los 
resultados obtenidos en el grupo control y el grupo experimental (ver figura 4-1).  
 
Desempeño 
Número de 
estudiantes 
grupo 
experimental 
Porcentaje 
Número de 
estudiantes 
grupo 
control 
Porcentaje 
Superior 10 28.6 5 14.7 
Alto 13 37.1 9 26.5 
Básico 9 25.7 8 23.5 
Bajo 3 8.6 12 35.3 
total 35 100.0 34 100.0 
Tabla 4-2: Desempeño académico grupo experimental vs grupo control 
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Figura 4-1: Grupo Experimental vs Grupo Control 
Como se puede ver en la figura 4-1, los resultados para el grupo control no son los 
mejores en cuanto a que el porcentaje de pérdida es superior en el grupo control 
respecto al grupo experimental. No obstante lo anterior, esto solo constituye una primera 
apreciación que no permite elementos de juicio suficientes para probar el impacto de la 
propuesta.  
 
Se realiza entonces, una gráfica blox-plot con las notas de ambos grupos para tratar de 
obtener resultados con diferencia significativa entre ellos.  Los resultados se muestran en 
la figura 4-2 
 
 
Figura 4-2: Gráfica blox-plot. Grupo Control vs Grupo Experimental  
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Figura 4-3: Histograma. Grupo Control vs Grupo Experimental  
 
Puede observarse que un 50% de los estudiantes en el grupo experimental obtiene notas 
superiores al 75% de los estudiantes del grupo control. Sin embargo existe un traslape 
que no da evidencia muy fuerte para decidir sobre el impacto de la propuesta. Se 
necesita recurrir a otro tipo de prueba que permita un mejor análisis acerca de la 
pertinencia de lo implementado en el aula de clase. Se aplica entonces, una prueba de 
hipótesis tanto a los niveles de desempeño como al rendimiento promedio para 
profundizar en el análisis y notar las diferencias en los mismos. 
 
Se inicia con la prueba de hipótesis para los niveles de desempeño. En ella se pretende 
probar que hay diferencia en los niveles de desempeño para los dos grupos. 
 
Las hipótesis son las siguientes: 
 
𝐻𝑜 : No hay diferencia en los niveles de desempeño de ambos grupos. 
𝐻𝑎 : Si hay diferencia en los niveles de desempeño de ambos grupos. 
 
Se tiene el siguiente estadístico de prueba: 
 
𝑋𝑐 =  
(𝑀𝑖 − 𝑁𝑖)
2
𝑁𝑖
4
𝑖=1
 
 
En donde 
 
𝑀𝑖 : Frecuencia absoluta nivel de desempeño 𝑖 grupo experimental. 
𝑁𝑖: Frecuencia absoluta nivel de desempeño 𝑖 grupo control. 
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Si 𝑋𝑐 > 𝑋∝
2 3  se rechazará 𝐻𝑜  y se aceptará 𝐻𝑎  
 
Dado que   
 
𝑋𝑐 = 13.65 ≫ 𝑋0.01
2  3 = 4.54 , 
 
se rechaza 𝐻𝑜  y se acepta 𝐻𝑎 . Es decir, se prueba que si hay diferencia en los niveles de 
desempeño entre el grupo de control y el grupo experimental. 
 
 
Con la idea de probar la diferencia en el rendimiento medio de ambos grupos, se realiza 
la prueba de hipótesis correspondiente. 
 
Las hipótesis son las siguientes: 
 
𝐻𝑜 : El rendimiento medio del grupo experimental es igual al rendimiento medio del 
grupo de control 
 
 𝐻𝑎 : Si hay diferencia en los niveles de desempeño de ambos grupos. 
 
El estadístico de prueba es: 
 
𝑍𝐶 =  
𝑋𝐸    − 𝑋𝐶    
 
𝑆𝐸
2
𝑛1
+
𝑆𝐶
2
𝑛2
 
 
cuyo resultado para los datos en cuestión es 𝑍𝐶 = 4.22 
 
Dado que 𝑛1, 𝑛2 ≥ 30 entonces  𝑍𝐶 > 1.96 lo que se cumple para el caso analizado. Se 
rechaza, por tanto, la hipótesis 𝐻𝑜  y se acepta 𝐻𝑎 , concluyéndose en consecuencia que 
el rendimiento promedio del grupo experimental supera el del grupo control. 
 
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Se propuso el desarrollo de esta propuesta de intervención en el aula, como una 
estrategia y una herramienta de apoyo para el estudio de la temática de ecuaciones 
lineales debido a la importancia que tienen este tema en la matemática escolar y 
teniendo presente que el estudiante debe desarrollar habilidades en la solución de 
situaciones problemas que se plantean a diario en el estudio de las ciencias exactas. Es 
por esto, que aplicar estas alternativas didácticas para su aprendizaje, contribuye sin 
duda alguna a que el estudiante pueda mejorar en la compresión y actitud hacia la 
asignatura.  
 
En esta propuesta de trabajo se observo el gran interés que despiertan los recursos 
multimedia en los estudiantes, la gran motivación con que hacen uso de ellos y los 
enormes alcances conceptuales, reflejados en los desempeños obtenidos por el mayor 
número de estudiantes del grupo experimental y en el dominio y propiedad sobre los 
conocimientos adquiridos.  
 
Los contenidos trabajados y la forma como se presentan en la propuesta, despierta 
en los estudiantes la motivación hacia las animaciones, documentos y videos, colgados 
en la plataforma generando en los estudiantes gran curiosidad e interés por conocer cada 
uno de los temas.  
 
Al implementar en la enseñanza de las matemáticas, diferentes herramientas permite 
a los estudiantes visualizar, manipular y sobre todo participar activamente de su propio 
proceso de enseñanza aprendizaje, se potencializa no sólo un aprendizaje significativo, 
sino la construcción de valores, la comunicación, la aceptación por la diferencia y la 
autonomía.  
 
La realización de esta propuesta fortaleció la adquisición de conocimientos científicos 
en los estudiantes, en tanto que se logró involucrar en el contexto de los estudiantes, 
herramientas tecnológicas (TIC) cambiando la predisposición de los estudiantes por el 
aprendizaje de las matemáticas.  
 
 Finalmente, se debe resaltar que gracias a esta experiencia y al trabajo en la 
plataforma Moodle, muchos de los estudiantes que nunca habían trabajado en el 
área y la veían como algo descontextualizado, hoy en día piden que continuemos 
con esta metodología de trabajo y es muy común encontrar expresiones como: 
¿profe ya monto más cosas a la pagina?, ¿profe ya podemos hacer el taller y 
cuantos intentos hay?, expresiones que muestran la gran acogida de este trabajo en 
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los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Débora Arango del 
corregimiento de Belén Altavista. 
 
5.2 Recomendaciones 
Finalmente se mostrarán algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad para 
futuros trabajos de investigación y para el mejoramiento del trabajo dentro del aula de 
clase.  
 
Se recomienda que dentro de las aulas de clase se implementen las actividades 
donde se involucren las herramientas tecnológicas para trabajar conceptos matemáticos 
y en las que se tengan en cuenta principalmente las necesidades de los estudiantes y el 
contexto en el que se encuentran, dejando a un lado el método tradicional de enseñanza 
que se ha venido utilizando.  
 
Proponer el uso de otras herramientas que estén disponibles en Internet (blogs, 
portales wiki, etc.) como vía para la construcción de conocimiento y fomentar el trabajo 
colaborativo y la motivación de nuestros educandos.  
 
Seleccionar herramientas TIC confiables y con fundamentos científicos, didácticos y 
pedagógicos que permitan el aprendizaje significativo de los conceptos matemáticos, 
poniéndolos a prueba antes de utilizarlos en las actividades  
 
Al implementar este tipo de estrategias, es conveniente una retroalimentación 
constante a través de la evaluación de las actividades, que permita identificar los 
avances en los procesos cognitivos de los estudiantes, al igual que establecer estrategias 
de mejoramiento para aquellos que no alcanzan las competencias y los conocimientos 
propuestos en cada una de ellas.  
 
Al momento implementar las TIC, en los procesos de enseñanza aprendizaje, es 
necesaria una intencionalidad que permita construir un aprendizaje, pues si bien el uso 
de los computadores en la enseñanza de cualquier área motiva al estudiante, también se 
puede convertir en un distractor llevando al fracaso y la frustración al docente en las 
actividades que se proponen.  
 
Finalmente, se espera que este estudio también genere en los profesores el deseo de 
transformar la manera en que se concibe la enseñanza de las matemáticas en el 
contexto escolar.  
 
 
  
 
A. Anexo: Prueba diagnóstica 
PRUEBA DIAGNÓSTICA. ECUACIONES 
INDAGANDO LO QUE SABES 
Nombre: 
______________________________________________________________________  
Responda las siguientes preguntas desde tu saber. La idea es ayudar al profesor a 
tener una idea clara sobre lo que tú conoces de las ecuaciones. 
1. Defina con sus palabras los siguientes términos: 
 Variable:____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 Término:____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 Igualdad:____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 Coeficiente:__________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 Operación inversa: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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2. Identifique e indique la cantidad de términos y de variables en cada una de las 
siguientes expresiones: 
a) 2x+3y    _________________ 
b) 25xyz-3x+2w  _________________ 
c) 3x2+2x-5  _________________ 
d) 2x+5=4y  _________________ 
e) 2ab+3cd=4  _________________ 
 
3. Empareje las expresiones de la derecha con los enunciados de la izquierda: 
a) A un número le quitamos 
cinco. 
b) El doble o duplo de un 
número 
c) La mitad de un número 
d) Un número al cuadrado 
e) Un número al cubo 
f) La suma de un número y 
su cuadrado 
g) Un tercio de un número 
h) Dos números 
consecutivos 
(__) x/2 
(__) a, a+1 
(__) z+z2 
(__) y-5 
(__) 2w 
(__) b2 
(__) (1/3) X 
(__)d3
 
4. Señale cuales de las siguientes expresiones indican una igualdad: 
a) 2x+5=4 
b) 3x2+2 
c) Y=3x+1 
d) 4x+2y>3 
e) 2x2+3x-7=0 
¿Porque las elegiste? __________________________________________________ 
 
 
 
 
5. Responda las siguientes preguntas de acuerdo al problema: 
 
Problema:  
Pedro vende chocolates en su colegio. Si el día de ayer vendió 
36 chocolates los cuales tienen un costo de $800 y $500 
¿Cuántos de cada uno vendió, si en total recogió $24000? 
 
 
a) La variable en el problema es: ___________________________________ 
b) Que datos desconoces en el problema: ____________________________ 
c) Que datos conoces del problema: ________________________________ 
d) Como resolverías el problema: __________________________________ 
  
 
B. Anexo: Explorando la plataforma 
Moodle. 
Guía para ingresar e interactuar con la plataforma moodle  
 
Objetivo: Conocer, ingresar e interactuar en la plataforma Moodle. 
 
1. Para ingresar a la plataforma escribe la siguiente dirección electrónica luego 
enter. http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~bsarenass/moodle/ 
 
 
 
2. Ahora selecciona Math 9 y luego enter. 
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3. Escribe el usuario y la contraseña que la profesora te dio en clase y luego entrar.  
 
 
4. Cuando ingreses, reconoce los diferentes iconos que se presentan la plataforma y 
da click en el pato. 
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5. Ahora darás click en la dirección electrónica que aparece. 
 
6. Ahora en el enlace 8 
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C. Anexo: Prueba de periodo 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DÉBORA ARANGO 
EVALUACIÓN DE PERIODO DEL ÁERA DE MATEMÁTICAS 
GRADO: NOVENO   PRUEBA: MATA 
 
Responda las preguntas de 1 y 2 de 
acuerdo con la siguiente situación: 
 
Si se desea hallar las edades de dos 
personas sabiendo que la suma de las 
mismas es, actualmente,  50 años y que 
la razón entre las mismas era, hace 5 
años, igual a 1/3. 
 
1. Las expresiones que me ayudarían a 
encontrar las edades son: 
a) X + Y = 50   (x - 5 ) / ( y - 5)  =1 / 3 
b) X - Y = 50   (x + 5)  / ( y - 5)  =1 / 3 
c) X + Y = 50   (x – 5)  / ( y + 5)  =1 / 3 
d) X + Y = 50   (x + 5)  / (y + 5)  =1 / 3 
e) Ninguna de las anteriores 
 
2. Las cantidades que satisfacen el 
problema son: 
a) 15 y 35 años respectivamente. 
b) 3 y 7 años respectivamente. 
c) X =35  y = 10  
d) X =15 y = 20  
e) Ninguna de las anteriores 
 
3. La suma de las dos cifras de un número 
es 8. Si el número se disminuye en 10, 
el resultado es 25. Las expresiones que 
representan este enunciado son:  
a) x – y= 8 10 y + x – 10 = 25 
b) x + y= 8 10 y + x – 10 = 25 
c) x – y= 8 10 y + x  = 25 
d) x – y= 8 10 y + x = – 10  
e) Ninguna de las anteriores 
 
 
4. El número que cumple las condiciones 
del problema anterior es: 
a) 19 b) 35 c) 25 d) -35 
e) Ninguna de las anteriores 
 
5. La edad de Claudia excede 4 años la 
edad de Andrea. Si ambas edades 
suman 32. Las expresiones que 
representan este enunciado son:  
a) x = y + 4  x + y = 32 
b) x – y = 4  x - y = 32 
c) x + y = 4   y + x = 25 
d) x – y= 4  y + x = 32  
e) a y d son correctas 
 
6. Por una autopista van dos automóviles 
que describen una trayectoria dada por 
las ecuaciones 2x + y = 9 ; - x + 3y = 13. 
El punto de encuentro de los dos autos 
es: 
a) (2, 5)  c) (2, -5) 
b) (- 2, 5)  d) (5, 2) 
e) Ninguno de los anteriores 
 
7. El perímetro de una sala rectangular 
es 100m. si el ancho se disminuye en 
6m y el largo se aumenta en 6m, la 
sala se hace cuadrada. Las 
expresiones que representan esta 
situación son: 
a) 2 x + 2 y = 100 x – 6 =  y + 6 
b) x +  y = 50 x – y =  12 
c) 2 x + 2 y = 50 x + 6 =  y + 6 
d) 2 x - 2 y = 10 x – 6 =  y - 6 
e) Ninguna de las anteriores 
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8. Las dimensiones de la sala del 
numeral anterior son: 
a) X = 31 y = 19 
b) X = 19 y = 31 
c) X= 15 y = 16 
d) X= - 17 y = 18 
e) Ninguna de las anteriores 
 
9. Si la suma de las cifras de las decenas 
y la cifra de las unidades de un número 
es 17, y si a este número se le resta 9, 
las cifras se invierten. Las expresiones 
que representan esta situación son:  
a) X + y = 17 10 x + y – 9 = 10 y + x 
b) X + y = -17 9 x - 9 y = 9  
c) X + y = 17  x -  y = 1  
d) a y c son correctas 
e) Ninguna de las anteriores 
 
10. El número que cumple las condiciones 
del problema anterior es: 
a) 98 b) 89 c) 79 d) 87 
e) Ninguna de las anteriores 
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D. Anexo: Notas Definitivas 
# de 
estudiantes 
Grupo 
experimental 9-2 
Grupo  control 9-3 
1 4.8 4 
2 3.7 3 
3 2.8 4.6 
4 4.4 2.2 
5 3.9 4.1 
6 2.5 3.1 
7 4.8 4.6 
8 4.6 2.1 
9 4.4 3.1 
10 3.8 4.3 
11 4.9 4 
12 3.8 2.5 
13 4.2 4.7 
14 2.7 2.6 
15 4.7 2.3 
16 4.4 4.3 
17 3.6 3.3 
18 4.4 4.8 
19 4.0 2.4 
20 4.6 3.3 
21 4.3 3.2 
22 4.6 3.1 
23 3.7 4.5 
24 4.2 2.3 
25 3.9 2.6 
26 4.9 4 
27 3.3 2.2 
28 4.1 4.6 
29 4.4 4.2 
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30 4.3 2 
31 3.8 3.3 
32 4.7 2 
33 4.1 2.3 
34 3.9 4 
35 4.9 
 
PROMEDIOS 4.12 3.34 
 
 
Desempeño 
 
Superior 
 
Alto 
 
Básico 
 
Bajo 
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